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nostri,faciat fieri et retineat instrumenta publlc'a c t  custodiat Bt Consi- 
liuru et  cautelam adhibeat no jura nostra possint deperire ... Datum-in 
Montepesulano 111 nonaq februarii aiino Doinini BI?CCtiLXo Seston.. . 
. 8 Cre&m.bavcr provat que lo fey Conqucridor posaatenció constiint, 
m ~ l g r a t  ses empreses de guerra y los complicats ñegocis d'Estat que 
li ocupaven tot lo temps; en conservar 1% documentació y organitzar 
+n nucli, iquide,via bsscr, al cap de segles. lo incomparabic y grandiYs 
Arxiu general de  la Corona d'Arag6, l'arsennl rcplC de materials per 
. 
cscriure en tots sos aspectes la  historia dels pobles que aquel1 insigne 
. , .  , 
.princep governaper espay de  sexanta dos anys. .' " ' . .  
, .  . 
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. LOS SEGELLS DEL REY 'EN. JAUME I ... 
, . . ' ~ . , : . ,  
Per D. FEERAN . . DE ~ A Q A R R A  . : ~. . . . . . . 
. . .  
, . 
Si'l regnat del nostre rey en: Jaume, fou'fecond en su&essosextrá- 
ordinaris y en fets gloriosos, aquesta qualitat se fli patent en totlo.que 
li pertany, y fins aqnellsobgectes, a n'ell corresponents y que podriem 
considerar d'una iiuportancia secundaria, se'ns presenten rodejats 
d'aquesta aureola de grandesa y magestat. 
~á sigilografia o eutudi y descripci6 dels segells qiie usa durant el 
seu regiiat, ens ho demostrara a b  totaevidcncia; p u i x s i  en ,  los seus 
priniers exemplars, o sia en los que corresponen al seu conienc, n o  hi 
trobam mes que'ls titols de Avagd, Bawelona y IcIonf~?cllcr, y son di- 
hui$, si bb quelcbm mes correcte que'ls dels,:ens ariteccssors, presenta 
certa senzillcsa apyopriada al príncep que encara no hivia  emprks ses 
famosrs'conquestes;'en cauibi, mes endevant, conqueridi Malloraa y 
despres Valencia, y afegits nquests territoris a la corona, orden'a. don 
Jaume gravar nous segells, qne persa  magnificencia. revelarien aqu6- 
lies victories, s i j a  no vinguessen consignades en .les respectives Ile- 
. .. . , gendes. : 
Fins al present bavcm pogut trobar, en l o s  diversos a rx ius  'que 
portcm investigats, en .un periode de:mbs de trenta anys, d e  aplegar 
materials pera l i  Sigilografia catalana, on'ze tipos o.motllosdiferents 
de segells pertanyents al  dit monarca.. . ~ 
Aquests o"ze segellspoiikm agruphlse en tr,es periodes: l.cr, desdk'l 
comen6 del iegnat' (1213) fins a la  conquestade Mallorca (1230); 
2.'on , desde aquesta data,  fins a la  prcsa de v a l e n ~ i a  (1258), y 3.e" de6- 
.de la incorporació de Valencia, fins l'any eii que  esdevingue la  mor% 
de l rey  (i276). . . ~  
. Corresponen al prinier periode, cinch dels onze tipos. En tots:ells; 
Serveix' comniateria per ler  la imprompta, la cera natural,pi:obabl& 
ment ba.rrejadaab. alguna al t ra  substancia que li comunicava duresi. 
No s'introdueix, encara, la  cera &rmella'qoe ve.y&m constanini'ent 
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usada eu los segells dels nostres comteg-reys desde Janme 11, sin6 
que, com dihhm, 6s la cera groga o natural, esdevinguda mes o menys 
bruna per acció del tcmps. 
Aquestos impromptes van unides als pergamins, per medi de co- 
rretjes de h d a  6 cuyro, tires del meteix pergami 6 cintes de seda ver- 
mella, sensc que apareguen les colors herhldiques, groga y vermella, 
que eslatuhi Pere 111 en les Ordenances de la Casa reyal, y que esti- 
gueren coastantmeut en us, desde aleshores. 
Lo primer d'aquests cinch segells, es rod6, de 47 mm. de d i h e -  
tve, y t B  unii. sola imprompta, presentaiit molta convexitat en la part 
del revers. Imatge del rey a cavall que marxa galopant cap.a la dreta 
del segell; porta un capell de forma plana 6 llengerament cóncava en 
sa part superior, de qual pessa d'armadura li penjen, voleyant, los 
Ilambrequins. Ab la destra empunya la llansa ab  senyera y en lo bras 
esquer hi porta I'escut. Axis en aquest, com en la senyera de la llansa 
y en la gualdrapa del cavall, apareix ben marcada la divisa de les 
barres 6 faxes verticals. (Lám. 1.-1). 
Llegenda: 
(Sigillum Iacobi vegis Aragonensis (?) comitis Barchinoneluis (?) et 
domini Montis pessulani). 
Poshm ab interro~ant les paraules Aragonensis y Barchinonensis 
perque en tots los segeus de don Jaume aparexen ahreviats abd6s 
titols, de Aragb y Barcelona, ah los mots ARAG. y BARCHN; y axi, 
no sabbm, flxament, com deuen interpretarsc. Doüet dlArcq, ab  lonom- 
bre 11,222 de son Inventaire des &eaux, descriii un dels segells de 
Jaume 1, y al interpretar sa llcgenda, posacom equivalent a la abre- 
viatura A~ag . ,  Ara.gomie. Ab to ty  la gran autoritat que regonexbni en 
aqucst crudit arqueólech y peritíssim sigilograf, creybm molt arriscat 
donar semhlant interpretacib; mes natural foraque li hagues aplicat 
el de ARAGONUM, ja que en los segells dels comtes-reys posteriors a 
Jaume 1 ho veykm usat constantment, y suls havbm trobat el de ARA- 
GONIE en la llegenda del segell del intrús Carles de Valois. Axis, 
donchs, en lo dupte, en vers de interpretar la esmentada abreviatura, 
per Aragonie, com ho fa Doüet d'Arcq, preferim interpretprla d'acort 
ab  la tradició dels segells dels antecessors del rey en Jaume, Pere 1, 
Alfons 1 y Ram6n Berenguer IV, que usen, sempre, lo mot ARAGO- 
NENSId. Lo meteix dikm respecte a la abreviatura Barchn. que pot 
Bsser Barchinolle y Barchinonensis. 
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En quant a la data d'aquest segell no podEm precisarla per trobarse 
desprEs del docuinent a que deguB anar adherit; ab tot, de la llegenda 
se dedueix que fou anterior a la conquesta de Mallorca, 3 per conse- 
güent ha de correspondre al periode de 1213 a 1230. 
Lo segóu segell es tambh rodó; de m6dnl mitxa (48 nirn. diametre), 
y larepresentació del dibuix molt semblant al precedent, sols que 
l'elm tB la forma més arrodonida. La llegenda Bs com segueix: 
(Sigillum Iaobi regis Aragonensis, comitia Barchinonensis et do- 
mini Montis pessulani). 
Penja d'un pergami que conté la confirmació y aprobació feta per 
Janme 1, del privilegi atorgat pel seu pare y antecesor Pere 1, a favor 
den Pere Moneder, per construhir un forn de coure pa en el territori 
de Barcelona, a b  data de 13 de les kalondes d'agost de 1'218. 
Lo tercer segell d'aquest periode, te 85 mm. de dihmetre. Se re- 
presenta al rey assentat en un setial d'estil roinhnich; porta una tiini- 
ca, sense mhnegues; ab la ma dreta empunya la espasa que descansa 
sobre ses cuxes y ab la esqnerra sostB un pom o esfera. 
Llegenda: 
(Sigillum (1) Iacobi Dei gracia wgis Aragonensis, comitis Barchi- 
nonensia). 
Lo revers d'aquest segell, pcr Bsser un fragment molt rednhit, no 
pot precisarse be; no obstant, per la part que's conserva, se dedueix 
que 8s molt semblant al  que descriurbm a continuació, quart de la 
serie. 
Llegenda: 
.... O . . N T I  S P  € S. 
(Sigillum (?) domini ~ l o n t i s ~ e s s ~ l a n i ) .  
t'enja d'un privilegi atorgat pel rey a la iglesia de Tortosa, ab data 
de 5 de les kalendes de maig de 1224. 
Per Bsser aquest exemplar de certa raritat, f a r h  esment d'un altre 
d'igual, si be reduhit a un petit fragment, que vegerem al arxiu de 
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Alcalá d'Henares, en lo fons del Sant Sepulcre, f a  ja prop de vint 
anys, penjant de un pergami, en que don Janme posava sots sa protee- 
ci6 y salvaguarda les cases del Orde del Sant Sepulere, existents en 
sos estats; datat a Caragoqa a 18 de les kalendes de desernbre de 1220. 
Lo quart segell te 90 rnm. de diSmetre y existeix a1 Arxiu histórich 
nacional, eri lo fons de Poblet. La represcntaci6 del anvers és molt 
semblant al precedent, si be per Asser major cl inódul, les proporeions 
del dibuix s6n tambb majors. 
Llegenda: 
'?ES IA. .  . . . . . . . . . .  
C O M I T  ZBARC-6; 
8igillum Iacobi Llei gvacia legis Aragor~ensis, comilis Ba~chino- 
?zer¿sis. ' 
En lo revers, apareix la imatge del rey a cavall que galopa cap a 
la dreta, prccedit d'una estrella. Porta corona ab llambrequins 6 infu- 
les; llansa ab senyera en la destra y escut en lo bras esquer. La divisa 
de les barres, en la senyera de la Ilansa, en l'cseut, y en la gualdrapa 
del c8vall. 
Llegenda: 
, . 
D O M I N I  
(Sllgillum doniini Montis pessulani). 
Penja d'un pergauií, dalat a 4 deis idus d'octovre de 1229. L'exem- 
plar quc descriu Doüet d'Areq ab lo nombre ll,'2!!2 de souinventari, y 
al qui haven fet ja referencia,.ra unit a un document de 1226. 
Lo quint y darrer segell, dels que corresponen al  primer periode, 
te una sola iniprompta, y mideix 60 mm. de di!tmetre. S'hi representa 
al r4:y a cavall, precedit d'una estrella; porta corona y empunya la 
llansa ab senyera. 
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Llegenda. 
S IA.. . . . . . .  G ARAG 
TIS PE 
(S ig i l lun  Iacobi'Bei gracia Tegzs Aragonensis, comitis B,zrehino- 
nensis, et domini Jfontis pessulani). 
Penja d'un pergami datat a ,10 de les kalendes d'agost de 1229. 
Tres sonles variants que corresponen 81 segón període enunciat. 
Segueix nsantse la meteixa qualitat de la cera per les impromptes, y 
coma novetat, veykm aparexer la bolla de plom. sense nsypgurar que 
no la hagubs usada don Jauuie en el primer període; mes si axi  fou, fins 
avuy ens bs descone~uda. 
Lo nou segell de que se serveix lo rey. desprbs de conquestada 
Mallorca, mostra mbs grandiositat. Son inódul es major, y en el1 s'hi 
representa al monarca assentat en un artistich soli gótich, d'estil pri- 
mitin, portantcorona y los cabells Ilarchs, y vestint unádalmAticasense 
manegues. Ab la dreta sostb la espa;a quc descansa sobre lcs cuxes. 
Llegenda: 
. . . .  C E i W I r n I  L.. , . . 
(Sigillum Iacobi Dei gracia regis A~agonensis et vegni). 
En lo revers, spareix lo princep a oavall, preoedit d'una estrella. 
En Iloch d'elm, porta corona; y com arma de Combat, la llansa ab 
seuyera L'escut tb ben marcada la divisa de les quatre barres 
Llegenda: 
(M(~ioricarumcomitisBa~chilzonensis et domini Montispessulani.) 
Aquest. segell, verament interessant, y que es lo sise de la serie, 
penja d'un pergami que conte la donacib atorgada per don Jauuie, als 
eiutadans de Montpellor, d'alguues cases deMallorca, per anar a habi- 
tarles, datada a 6 de les kalendes d'abril de 1231. 
Lo segbn segcll d'aquest periode (74 de la skrie) es ia bolla de 
plorn. Mideix 42 inm. de dihmetre. Representa al reyassentat en un 
baneh molt senzill, ab ooxi; ab la ma dreta mant8 l'espasa alsada, ea- 
rregaot l'empunyadura sobre'l pit; ab I'esqnerra sostb lo pom que ter- 
mena ab una oren. (LBm. 1.-3 y 4.) 
Llegenda: 
M f i f O R I  CARVM 
(Ificobi regis Aragonensis et ~egn i  Maioricarum.) 
En lo revers s'hi veu la figura del rey a eavall, en representaeib 
molt semblant a16 precedents. 
Llegenda: 
DON I MOTI S* P-Y.1 
(comitis Barchinonensis et VrgelEensis et domini Montispessulani). 
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Aquesta llegenda ofereix la novetat del tito1 de scomte d'Urgell* 
(comitis Vrgellensis). Segons Monfar, l'infant en Pere de Portugal, 
espós de la comtesa Aurembiax, transferí'l comtat $Urge11 al rey en 
Jaume, ab acte atorgat a Lleyda a 29 de septembre de 1231, y, desde 
aleshores, usa lo tito1 de dit comtat, aiermant ilit autor, que lepuso en 
todas las provisiones y despachos puc salieron de su real cancille~la. 
Com qua aquest exemplar se troba separat del documeiit de que 
penjaba, no es possible fixar sa data; pero dc la Ilegenda's dedueix que 
6s posterior a la conquesta de Mallorca y adquisició del comtut d'urgell 
y anterior a la de Valencia, y per conseguent, corresp6n al periode de 
1231 a 1238. 
Aquesta bolla de plom fou publicada en el volúm 3.e', pftg. 183, de 
la Historia crftica (civil 11 eclesiástica) de Cataluaa, per D .  ANTOXI DE 
BOFARULL. 
Lo tercer segell (66 de la série), Os tambO dc cera natural. bruna, 
y mideix 110mm. de diametre. Lo dibuixdel anvers ea molt semblant al 
del quart segcll del primer periode, sol8 que les proporcions son makors 
en aquest segell, perque'l m6dul Os tambO més gran. La cadira cn que 
. s'asseuta lo monarca, té 1 ~ 6 s  riquesade detalls arquitectónichs (1,dm. 11). 
Llegenda: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(8igillum lacobi Dei gracia regis Aragonensis et Maioricarum.) 
En lo revers s'hi representa don Jauine a cavall, precedit d'una es- 
trclla; porta a la destra la llansa ab senyera.y's defensa ab un escut de 
forma arrodonida en sa part inferior, hón aparexen clares les barres 
com a divisa. 
Llegenda: 
(comitis Barchinone et Vrgelli et domini iVontis pessulani.) 
Aquest exemplar lo trobarem al  Arxiu histórich nacional, no podent 
- determinar sa data per estar despres dcl docuinent.,Encare que de 
la  llegenda dedubim quepertany a l  segón periode, o sia anterior a l a  
coiiquesta dc Valencia, puix quc no hi consta lo tito1 d'aquest regne a b  
tot, es induptable que taiiibé ]'USA, nostre rey en epoca posterior, per- 
que I'liav&in trobat perijaut del pergamí de la donació.atorgada pcr., 
rahó d'esponsalici, per Raiuón Berenguer, comte y marques de  Pro- 
vensa y comte.de Forcnlquer, a la comtcsa :Beatriu, sa esposa, del 
castell d'hlbaroii, de  quina doiinció, datada a .Aix als idus  d'agost 
de 1241, se constitueix fiador don Jaume. Altre exernplar u'havem vist, 
si b6 desprCs dcl document,al  Anxiu del ~ & p i t o l  de  la Seu de  Tortosa; 
Bs.uii fragment quasi tant complert con1 lo que descrivim en. nostre iii- 
ventari, pero kouté algunes lletres mes dc  l a  llcgenda. 
Finalment, en lo tercer periode hi compta la série tres exemplars, 
los nove, dese y onza, dos dels quals son tambl. de  ceranatural ,  bruna, 
y l'altre una bolla de  plom. . . 
Lo nove es de petil módul (50 uim, do dihmetre), y's coiiserva en lo 
Museu Arqueológich d c  Tarragouu. % 
Representació del rey a cavall, igual al revers del segell precedent, 
octau de la serie. (Lám. 1.-2). 
Llegenda: 
(S ig i l lum Iacobi vegis A~agonens i s  (o Ai,agonum)" JiIaiovicai~um 
et Valencie, comitis Ru7,chinone et V ~ g e l l i  et domini  Montis peusu- 
Eanz.) 
Per trobarse aquest segell desprhs del document corresponent, no 
podem precisar aa data,  si bé la llegenda demostra que 6s posterior a 
la conquesta de Valencia (any 1238). 
Lo dese 4s verament mogcstktich, f ins per la senzillesa, dintrc de  
l a  grandiositat, que apareix en la composició del dibuix. De gran m6- 
dul,  105 ium. dc diamctre; en el anvers s'hi representa l'imatyc del 
rey,  assentat en un banch molt esculturat. Porta corona reyal y vasteix 
tiinioa y mantcll. Ab la ma dieta empunya l'espasa que reposa sobre 
lescuxes,  y ab  l'esqueria, alsada soste'l pom. (Lám. 111). 
. . 
. ., . ... , 
.. . 
. . . . 
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Llegenda: 
CRAi  RtlG i A R A  
(Sigillum Iucobi D e i  gracia reyis Aragonensis {o Arayonum) et 
Mrcio~.icavurn et  Valeiicie.) 
. . 
Al revers bi ha represcntat lo monarca a cavall que galopa cap a la 
&reta. Empunya ab la destra la llansa y's defensa ab l'escut, que porta 
al hras esquer. En lo cainp del segell apareix una estrellaprecedint 
al rey. L'havbili vist publicat en la notabiiissima obra que dirigeix 
M R .  BERTEELÉ, arxiver del departament del HErault. Archives de Zn 
ville de ~ontpel l iev .  Inventaires et documents.-Tome 111. fnsc. 111-IV. 
et V.. 
Llegenda: 
C O l Y ? X T I S  B A R  
LLI B[T D N I  II)ON 
(comitis Barchinone et  Vryrlli et domini Montis pessulani.) 
Aquest exetiiplar se troba separat del document de que penjava; 
ab tot, és iuduptahle que correspón al periode de 1238 a 1276; axis ho 
deduhíin, no sol8 de la Ilegenda, en que hi consta lo títol del rcgne de 
Valencia, sin6 que, adembs, n'havhm vist varis exemplars, en diferents 
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arxius y tots corresponen a documents qual data ve Compresa dintre 
del periode expressat. 
Per úlrim, lo segell onzi: es una bolla de plom q u e  podem calificar 
de flor 'd'encuny: La repreuerititoih del aiivers y revers es molt semblant 
a la dcls precederits que Liavkm descrit. blideix 42mm. de dihnietre. A 
1';tnvers npareiv don Janme assciicat e n  un banch ;ib coxi. Porta cororia 
y'ls <:abeils llarchs y vcsteix una túiiica a 6  in'Ane,va.curta. Empunya 
I'esyaaa que descansa sobre ses ouxes, y sostb.ab l a m a  ecquerra lo 
pom que terrriena a b  una creu. (LAm. 1.-6 y 6). 
Llegenda: 
(Xigillum lacobi regis Aragonensin et Maioricarum et Valencie.) 
,La rgpresentació equestre, dcl reveys, 6s molt semblant 5 la dé19 
precedents, sois que'n aquest no hi ha I'est~ella yreoediit . d . mbqarca. .. . 
 leg gen da: . . .  . 
(comitis Barchinone et Vrgelli et dornini Montis pessulani.) 
Penja d'un pcrgami que contb l i  promesa d'ajuda y. valiment que 
fa don Jaume, ~1 seiiyor de Viscnya, en Llop Diaz, ntorgada a Estella 
a 6 d r  septembre de 1255. , 
. ~ 
Acabarkrn la nostra tasca fcnt constar l'importancia grandissima 
que per Ia'diplom&tica y la paleograffa tb i'óstudi dels segelrs del rey 
Conqueridor, r;oiii a rnedi efichs pera comprobar l'autenticitat de ~iiolts 
documents.de la 'seva epoca; y que no 6s menor cxa importancia, si'ls 
considerem~com obgectes artistichs yarqueol6giohs; puix per ells, no 
sols venimen ooiiexement dels avenqos que ieu 1krt en son periode de 
transicih,del romi3nich al góticb, sinó que podEm fixa;r: l'indumentaris 
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del monarca y Ens corretgir ocrtes faltes de propietat en la  represen- 
tació d'aquest gran personatge histórich. ServBxi Cexemple lo que 
esdevingub ab aquel1 celebérrim elm de cartró o pergami, que ignorhm 
si encare existeix en la Reyal Armeria de Madrit y que'n lo cathlech 
de 1867, se'l designa. com pertanyent. al rey don Jaume. Se'l descriu 
axis: <Es de cartón muy fileq'te g su cimera tiene la forma de un dra- 
gón alado 1la.mado en lemosin drac-pennat. Estd dorado en parte B in- 
teriormente cubierto de esponjan. 
Aquesta falsa atribució y aquesta descripció no menys inexacta, 
motiva quc'l erudit historiador en Francesch Barado consignbs en el 
voliim ).er, pl. 262 del seu MUSEO MILITAR, les segiients paraules: 
~ i C u d 1  es el origep de. este famoso casco tan  caracteristico, ya quepocos 
artistas dejan. de prestar tributo d esta p~eocupación 6 error tradicio- 
nal? Recibióse este casco con utvos objetos, de los mallorquinen, y proba- 
blemente fue constmldo en la  isla, según el. dibujo de un sello de dpoca 
posterior, con el objeto de figurar en alguna solemnidad conmemorativa 
6 acto andzogo. Zllo es que desde entoncesfigwa con al nombre de casco 
de D. Jaime. en l a  Armeria, 6autizdndolo as* el catdlogo de 1867.. 
Efectivament; ni'l rey don Janme, ni sos successors, €iris a Pere 111, 
, usaren aquesta cimera, ni cap altre, com ho comproben los seus segells. 
D. Jaume porta l'elm o cape11 arrodonit o bP. aplanat, que's propri y 
peculiar de la seva Bpoca, com pot veures, no sols en les impromptes 
dels seus segells, sino en les de molts altres personatges coetanis sens, 
y pcr consegiient, pertanyents al dit temps. Aquesta es la veritat his- 
tórica que's dcdueix evidentment do1 estudi dels seus segells. 
SIGNIFICACIO GENERAL DEL CENTENARI 
DE JAUME 1 
No bs per vosaltres que intentare precisar lo veritable conoepte del 
Centenari: tots lo sabEn millor que jo. Sentiria creguesseu vinch a dog- 
riiatisar, puix ni tinch tal pretensió, ni lo lloch me seria favorable. Sols 
per dexar espresat com entenbm aquí la present commcmoraoió, m'he 
permEs parlar lleugerament de la Significació general del Centenari, 
crehent interpretar ah estes paraules, lo sentiment d'aquesta Academia. 
JaumcI govern8 en circunstancies dificilissimes. La prematura mort 
de son pare, la cayguda del poderiu politich d'Arag6 a Muret, la des- 
membraci6 de dominis que porth aparellada la gran desfeta tolosana, 
feu que nostre Uonarca comcn$&s son regnat ab pena en lo cor y ver- 
gonya en la cara. Per vo jove prova ses forces, empunya les armes y 
